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ÖSSZEFOGLALÓ: Napjainkban a hadijátékok (wargame) reneszánszukat élik, amelyet egy-
szerre táplál a professzionális közösségek (katonák) körében történő felértékelődésük és a 
hobbijátékosok (civilek) közötti növekvő népszerűségük. A két csoport közeledésének szá-
mos jele van, ezek közé tartozik az évente megszervezett, eredetileg az Amerikai Egyesült 
Államokból induló Connections konferenciasorozat. Jelen publikáció szerzője (aki maga 
is évtizedek óta hadijátékos) 2019-ben részt vett ezen a rendezvényen.
A mai értelemben vett hadijátékokat az angolszász (katonai) gondolkodás határoz-
za meg, felhasználhatóságuk pedig kibővült az elmúlt évtized során. Jelen tanulmány 
kísérletet tesz a fogalom tisztázására, nemzetközi beágyazottságának felvázolására, a 
hadijátéktípusok bemutatására és arra, hogy a hadijátékok miként alkalmazhatók az 
átalakuló Magyar Honvédségben.
KULCSSZAVAK: hadijáték, hadijátéktípusok, professzionális hadijáték, innováció, játékosítás, 
gamifikáció, Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program 
BEVEZETÉS
Amodern kori hadijátékok 2015-ben kerültek újra az érdeklődés középpontjába, amikor
azamerikaivédelmiminiszter-helyettesmemorandumában2azinnovációt,azonbelülannak











2 Robert O.Work:Memorandum. USNINews, 02. 09. 2015. https://news.usni.org/2015/03/18/document-me-
mo-to-pentagon-leadership-on-wargaming.(Letöltésidőpontja:2019.05.04.)
3 Afelsoroltakmellettaszerzőnekahadijátékokfejlődésérőléstörténetérőlszólócikkei:Harangi-TóthZoltán:
Mi a történelmihadijáték ésmiért vanhelye a katonai felsőoktatásban?Hadtudomány,XXIX. évf. 2019/4.,
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Ez a folyamatmég az elején tart,mert a „játék”kifejezés és az analógwargame-ek
eseténgyakranhasznált–akockázatnakésaclausewitziértelembenvettharctéri véletlen-













ja akonfliktusszimulációkelemzési céllal történőalkalmazásátólkezdveahadijátéktervezésig terjed.King’s
College London. Wargaming Network. https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/warstudies/research/groups/
wargaming-network(Letöltésidőpontja:2019.11.04.)
7 OperationalResearch(brit)vagyOperationsResearch(amerikai)(OR),illetveOperationsResearch&System
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–akimutatotthiányosságokfeltárásával–kelltovábbmenniamatematikaialapúmódsze-
rekkel.Ezalogikaisorrendtettenérhetőpéldáulakatonaidöntéshozatalifolyamat(Military 
Decision Making Process – MDMP)lépéseinélis:asajátcselekvésivázlat(course of action 
– COA)kidolgozásasoránahadijátékot(4.lépés)mindigazeredményekelemzéseköveti
(5.lépés).Éppenezértelengedhetetlenakétmódszertan,a hadijáték és az elemzés együttes 
alkalmazása,valamintazilyentípusúkatonaitervezőigondolkodásmindenszinten(ésnem
csakaművelettervezésben)történőmeghonosítása.
Azelemzést előtérbehelyezőgondolkodásmóddal ellentétes afiatal felnőttekhozzá-
állása,hiszenazezredfordulóótazajlikatársasjátékozásvirágzása,8amelymárnemcsak
azidőszórakoztatóeltöltésére,hanemkülönbözőkompetenciákéskészségekfejlesztésére




























BasedLearning nevű konferenciát, ahol folyamatosan szerepelnek a társasjátékokkal kapcsolatos kutatások.
https://www.academic-conferences.org/conferences/ecgbl/(Letöltésidőpontja:2019.11.18.)




























Ez a szervezeti kultúraújfajta megközelítését igényli, amely alapján a résztvevők a hie-
rarchikusés rendfokozati struktúrától függetlenül, sőtannakellenére isképesekakövet-
keztetésekpártatlanlevonására,atapasztalatokmegszerzésére,azokönállófeldolgozására






























döntések minőségi mutatóit vizsgálja: a résztvevőkmikor ésmilyen alapon hoztak dön-













azonos feltételekmellett semmegismételhető eseménysort produkál, s ezáltal ad ameg-
rendelőésajátékosokszámáramélyebbbetekintést (insight)avizsgálttémába.Amodern,
angolszásztípusúwargametehátegyújtémamélyebbmegértésére,azesetlegestervezési











A HADIJÁTÉKOK TÍPUSAI 
Ahadijátékokattöbbféleképpenisfeloszthatjuk.Beszélhetünkpéldáulszintjükszerinthar-
cászati,hadműveletivagyhadászatihadijátékokról; résztvevőoldalakalapjánegy-vagy
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Aprofesszionális hadijátékokat lehet funkciójuk vagy céljaik szerint is csoportosíta-
ni.EzalapjánaRANDCorporationhatnagyobbkategóriábaosztottaajelenkorésajövő
konfliktusszimulációit.25  













1.ábraKockadobások (két hatoldalú dobókocka) valószínűségi táblázata
Forrás:Tom Mouat: Practical Advices on Matrix Games, 2019, 11. http://www.mapsymbs.com/PracticalAdviceOn-
MatrixGamesV11.pdf (Letöltés időpontja: 2019. 11. 04.)  
Megjegyzés: Az ábrán a két hatoldalú (rövidítve 2D6) dobókockával kidobható értékek láthatók 2-től 12-ig. A 
fölső számsor a „tényleges”, azaz 50%-os esélyt biztosító dobáskombináció egyes eredményeinek bekövetkezési 
esélyét mutatja, míg az alsó görbén látható, hogy mely számok kidobásának esélye a legnagyobb (ez a 7-es szám, 
és a közvetlenül mellette lévők). A grafikon alatt található számok (-/+1–3σ) a kidobott értéket módosító változók 
végeredményre gyakorolt hatását érzékeltetik.
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benaMagyarHonvédségpolitikaiésszakmaiirányítószerveinekszemlélőiésképviselői,
különöstekintettelahaderőfejlesztésbenérintettszakemberekre.






A felső vezetőkkel folytatott megbeszélések és hadászati párbeszédek (SeniorLeader








































magas, akár stratégiai szintű katonai és politikai eseményekre, és akár többéves távlatot





















2.ábraA hadijátékok képzeletbeli skálája (Szerkesztette a szerző)
Forrás:Stephen Downes-Martin: How an Opponent Wargame is an Intelligence Collection Requirement. Intelli-
gence Community Forum, Mercyhurst University, 2019. 





A hadijátékok skálájánakmásik végénmár inkább az elemzéseket előtérbe helyező,
vagyabonyolultésmerevszabályrendszertalkalmazó,esetlegnagymennyiségűmérhető
adatotprodukálójátéktípusokvannak.Ilyenpéldáulaklasszikus („merev”) Kriegspielésa 
















kísérletrekerültsorazUSAtengerészgyalogságánakvezérkariiskoláján(Marine Corps War 










tát. Ennek során beazonosították, hogy a katonákmiért voltak folyamatos hátrányban: a








30 James Lacey: Teaching Operational Maneuver. Paxsims, 06. 08. 2019. https://paxsims.wordpress.
com/2019/08/06/lacey-teaching-operational-maneuver/(Letöltésidőpontja:2019.11.06.)
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egymástkövető lépésbőlállókomplexhadműveletet,amelyetképesekvoltakaszimulált
környezetbensikerrevinni.
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